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1HBLIOGRAFIA 
REVISTA D:ft REVISTAS- PUBLíCACIONES DE EUROPA 
DE ESPAÑA: 
l{NION IBERO AMERICANA, órgaoo de ~a SQ(::i~ d-el 
milsmo nombr:e ; pll'blicaq\ón ¡peniódvca. M~d~~d, ( Bs¡paña), abril de 
1919. 
E;rnesto Leongómez, '' En Colombia. Juicio __ sobre dos discursos de presenta~ 
ción de credenciales". El :nuevo ministro de estado. Juan B. Arriaga, "Es· 
paña y la América Hispana". Monumentp ~ Cervante_s en Panamá. .A. 
P., "Manuel Ugarte". Las muJeres de raza española. Impresiones del 
catedrático señor Rey Pastor. Domingo Martín Jabato, "Lazos etnogr(t:ti· 
cos entre España y las repúblicas hispano-americanas". La~ obras de· 
Rodó: Juicio y tasación de Adolfo Agorio. El pre,cio de los textos eSilo-
lares. R. Blaneo y Sánchez, ''De '' repaedagogica' '· Cong~:llso ~ulturaJ: 
hispano americano. Segundo de Ispizúa, "Una expedición estupenda"~ 
Andrés Pando1 "Los españoles .en el Uruguay''· José D~ ]\.:fontenegro,. 
'',La sociedad de las naciones será un ini~o 'f' '· La evolución . económica. 
Y. :fim¡.nciera del Perú. Antonio Balbin de Unquera, "Libros nacionales y-
exfuoa~jeros". Difusió.n del libro y prensa ame:t:icana escrita en castella.~ 
no en España. Grabados: Proy!)cto de ,monumento a Cervantes en· Pa-
namá. Manuel U garte. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, pubJ,i-
mción pniódica, órgano rle ~a mstituoión detl mismo nombre. Año 
VI, loomo VI, '<lU¡adei11110 XXVIII. Mactmd, (E.Sipaña), j.unio !die 1919. 
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Don Eduardo de Hinojosa y Na¡eros. Miguel de Toro y Gisbert, "~Conoce­
mos el texto verdadero de las comedias de Calderón~ " (conclusión). J e, 
rónimo Córdoba, "Cursus taurorum "· Mariano Gaspar Remiro, "Los 
manuscritos rabínicos de la Biblioteca Nacional" (continuación). N ar~ 
ciso Alonso Cortés, ' 'El teatro en Valladolid' ' ( co,ntinuación). Francis-
co Rodríguez Marin, "Nuevos datos para las biografías .de algunos e:J-
•critores espajj:oles de los sigJos XVI y XVII" (continuación). .J o~é Ale-
many, "De la derivación y composición de las palabras en la lengua 
catellana (continuación) . .J. P. "Catálogo de los autos sacramentale3, 
historiales y alegóricos", por don J enaro Alenda. Acuerdos y noticias "• 
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PUBLICACIONES DE NOR'l'E, CEN'l'RO y SUDAMÉRICA 
l)R ES'I' ADOS UNIDOS: 
,BOLET:úN DE LA UNION PANAMERICANA, publical-
iCiión mensuail, órgano de La "U:nó.ón Iillltenma~CL0111al de llaJs RepúbLicas 
Amerkéli11la:s". V•o11.lJ1Uen XLVIII, N". 4· Wáshin~on, (E.E. U.U. 
da _Nm•te América), .abril idle 1919. 
J3ogotá, la Atenas sudamericana. Los problemas económicos sudamericanos. Jliii; 
pr()fesorado en Harvard. La casa de moneda en la Argentina. La escue-
la agrícola de Lima. Transmisión del poder público en El Salvador. Ola-
vo Bilac. 
Nptas panamericanas: 
Inspección econónlica de Panamá. Expedición de la 1Jniversidad de Johns 
Hopkins pa1·a los Andes. El servicio aéreo en la América del Sur. Se" 
gund3, Convención Panameric3,na de Aeronáutica. 
Mo'Vimiento legis~ativo: 
Bolivia: Consolidación de propiedades gomeras. Haití: Reglamento d., 
prisi!;mes. Nicaragua: Representación diplomática extranjer¡¡,. Corte Su-
prema de .Justicia. República Dominicana: Código de Comercio. Uruguay: 
Aseguro de los inmuebles del estado. Ley sobre jerarquías militare~. 
Funcionarios diplomáticos. Ley de pensiones de la vejez. Privilegio de 
·explotación. 
Tratados internacionales: 
Conveución de arbitraje entre los Estados Unidos y el Japón. Tratad& 
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·de arbitraje entre el Uruguay y la Gran Bretafía. Convenio sobre valij~s 
diplomáticas e~tre Bolivia y Venezuela. 
lns·trucción pública y e.élucación: 
República Argentina: Becas para estudiantes nicaraguenses. Donación de 
libros. Bolivia: Escuela de taquigrafí,a parlamentaria. Curso de sericul-
tura. Liceo de señoritas. Chile: Universidad y hospital Clínieo del Sur. 
El Salvador: Escuela de artes gráficas. Guatemala: Uhiversidad Nacio-
nal Estrada Cabrera. Haití: Liceos nacionales. Hondmas: Jóvenes pen-
sionados. Nicaragua: Medicina en los Estados Unidos. Colegio de seño-
.ritas. Estudio de la pintura. Perú: Patronato nacional de la infancia. 
Escuela normal de preceptores. Escuela práctica de agricultura. 'Taqui-
grafía musical. República Dominicana: Escuela experimental de agricul-
tura. Colegio de agricultura. Escuela comercial. 
.Materias económicas y financieras : 
República Argentina: . Estado de los bancos. Balance en metálico. Boli-
via: Moratoria vigente. Empréstito para vías de cqmunicación. .A,rancel 
sob1·e importación de bebidas. Brasil: Banco d€1 Brasil. Age:ncia (j)anca-
ria. :Bancos brasiiefíos. Ferrocarl'il de :Goyaz. Pres¡¡puestos nacionales. Fe-
rrocarril de la compañía Paul!sta. Impuesto sobre la producción. Caja 
económica de Pernambuco. Colombia: Presupuestos nacionales. Emprés-
tito. Tesoro departamental de Antioquía. Presupuesto de Bogotá. Mona-
, {las :estadunidenses. Empréstito. Costa Ri(ll1: Ferrocarril del Pacífico. 
Crédi,to ag.rícola de Cartago. · Deuda i!Lterna. Chile : Casas de préstamos. 
Presupni'lsto de gastos. Impuefli;o adicional. Fondos de la Nación. Su-
•cursal del National City Bmrk de Nueva York. Caja de ahorro de San-
tiago. Ecuador: Impuesto al aguardiente. Compañía quiteña de crédito 
agrícola. El Salvador: Movimiento rentístico. Est. U ni\los : Fondo de !iqui-
dación en oró. Préstamos agrícolas. Preeios de .artículos aHmenticios 
Oro para la América latina. Pr~~tamo a Italia. Gastos de guerra. Nuevos 
préstamos. Venta de elementos de guerra. Exportaciones de oro. Gua-
.temala: Transacciones sobre la propiedad inmueble. Gastos ordinarios. Mé-
jico: Rentas nacionales de 1918. Acuñaeión de monedas de, plata. Ni-
, earagua: Presupuesto general de gastos. Paraguay: Impuestos in"terno'3. 
Arrenclamiento de inmuebles fiscales. República Dominicll>na: Sellos de 
•rentas. Uruguay: Caja municipal de ~ontevideo. Situación financiera. 
Dexedws de unportaClón. Gastos nacionales. Déficits anuales. Existencia. 
de oro. V enB"zuela: Compañía de C"iectricidad de Caracas. Banco de V e-
<:nezuela. Deuda pública de Venezuela. 
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Agricultura, industria y comercio: 
~epública Argentina: Comercio exterior. Exportaeión de cereales. Yerba, 
Mate. l<'errocarriles. Concurso especial de fruta¡s. Frutas para el Brasil. 
Producción de carnes. Fomento de los territGrios del norte. N]leva¡¡lineas.,, 
de vapores. Brasil: Fer:¡;ocarriles. Transporte de carnes congeladas. Lloyil!· 
"llrasileño. Manteca de cerdo. Consumo de la mandioca. Cultivo del tri-
go. Cámara estadunidense de comercio, del Brasil. Conferencia algodo-
:allra. Inmigración. Empresa tel~fó~ica. Exportaciones de carnes cong<;-
ladas. Ganado caracú. Colombia: Oficinas de informació11 comercial. Mer-
cancía llegada a Medellin. Compañía gap.adera. Sacos de yute., Nuevo. 
producto vegetal. Cuba: Uso del carbón de piedra. en los buques. Fá-
brica de aceites lubrificantes. Zafra azucarer.a. Comisionado comercial. 
Venta de rifles. Exportación de azúcar refino. Chile: Negociación de salitre, 
Industria de pesquería. Tráfico marítico con Suecia. Exportaciones ds, 
:minerales. Ecuador: Exportaciones de maní. Comercio exterior. Ferro-
earrhes. Estados lJ~idos: Comercio exterior. Manejo de granjas. Marina", 
mercante estadunidense. Comisión mixta de comerci? exterior. Produc-
eión de carnes. Guatemala: Producción de azúcar y panela. Haití: E,;:-
portación de azúcar. Honduras: Planta para beneficiar trigo. Méjicrr' 
Rio Colorado. Cosechas de maíz. Cosecha de café. Fraccionamiento 'le, 
terrenos. Maquina,ria agr.ícola. Operación, de petróleo. Pacas~ de hene-
quén. Cultivo de henequén. Nicaragua: Venta de aguardiente. P~namá:, 
Mina de manganeso. Harina de trigo. Fábrica de aceite de" coco. f'erú: 
Compañía de los ferrocarriles del Perú. Buque nacional. :{:ntercambio 
comercial con El~Ecu~dor, Uruguay: Yerba mate. Inspección de taba· 
1 
~~alea. Gran exposieión ganadera sudamericana. Instituto filotécnico y 
semillero· nacional. Médicos veterinarios. Productos de la ganadería na-
cional. Venezuela: Expiotaci,ón d!l maderos. Pesca de perlas. Carbón, 
petroleo y substancias sin1ilares. Yacimientos minerales. Ferrocarriles. Di-
rección de política comercial. 
N oti,cias generales: 
República Argentina: Ministro del" Perú. Importa,nte legado. ~.Ubum de 
honor. Movimiento de inmigración. Bolivia: Nombramientos. :Recopila-
ción de leyes. Misión especial a los Estados Unidos. Brasil: Pie de fuer-
za. Población de San Pablo. Colombia:. Poblaeión del departamento de 
Valle. ColonÜ1 penal de ~Iota. Tranvía municipal de Bogot:í. Ferrocarri-
les. Misión diplomática especial. Fabrieación de buques submacinos, COI¡-
ta Rica: Elecciones generales. Busto .. de Bronce. Cruz roja costarricense._ 
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,.Plan de construcción. Cuba: Servicio postal aéreo. Ley electoral., Em-
presa de publicidad. ' Chile: Nombramientos diplomáticos. Ecuador: Te-
legrafía inalámbrica. Planta de luz y fuerza. Nuevo ministro de ha.-
, cienda. .Invento ecuatoriano. Ferroca¡:riles. Concurso. El Salvador: De-
<~ignados a la presidencia de .la República. Nue':o gabinete. Guatemala: 
Día de gracias. Inspecció,n de salubridad. Reconstrucción de Guatemala. 
Estados Uni<J,os: Sobrecargos. Enfermeras., Triunfo de aviación. Socorro 
al oriente de Europa. Empleo para los S()ldados. Mu.ebles para Ftanci:.t. 
Haití:' Servicio nacional de higiep.~ pública. Cónsul general en Nueva 
:York. Honduras: Nueva publicación. Excursión científica. Mou_umento a 
Lavarre. Servicio postal aéreo. Duelo nacional. Nicaragua: Calles de 
Managua. Población de Nicaragu~. Caídas de agua. Delegados a la con-
ferencia de paz. Perú: Uniformes de los agentes diplomáticos y con~u­
lares. Misiones de Ucayali. Manifestación en honor del presidente Wil-
son. República Dominicana: Investigaciones. municipales. Hípódr~mo de 
• 1 
Santo Domingo. Nuevo gobernador militar. Colonia nacional de leprosoa. 
'Penitenciaría nacional. Juro medico. Colegio de abogados. Paraguay; 
Nuevo jefe de la sección política y diplomática. Uruguay: Congreso de 
:inspectores. Oficina de claves y comunicaciones telegráficas. Justicia mi-
litar. Rambla presidente Wilson. R<avista del archivo general adminis-
t1·ativo. Verificación de docume11;tos consulares. Segundo Congreso Ame- , 
r\cano del Niño. ::Venezuela: Agente de la República en misión especiaL 
Estátua de Francisco Antonio Zea. Aparato astronómico. 
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DE CUBA: 
CUBA CONTEMPORANEA, r:evisit:a mensual, Año VII, to-
-mo XX, números 75, 76 y 77, 'do:r-reS;pondiel!Jites a los meses de 
111lalrzo, <thdl y maY'o de 1919. La Haba:n:a (Cuba). He aquí el su-
rn<w}o de la última ,entrega : 
:Max Henriquez Ureña, "Al congreso y al pueblo de los Estados Unidos". 
Miguel de Carrión, "Un nid~ improvi~ado' 1, (capítulo de la novela 1 'Las 
'impuras"). Juan C. Zamora, ('El bolshevikismo". E~ de Quiroz¡ "Jua-
na de Arco", (traducción del portugués, por Carlos de Velasco). José 
Qonanglas Fontanilles, "Cataluña y su voluntad". Alfonso Hernflndez Ca-
tá, ''Figuras del Romancero: Alvar Fañez Minaya''. Dulce María Ba-
rrero de ·Luján, ''Perspectivas del arte nacional. t.''. Ernesto Dihigo,. 
.\ 
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''Política internacional europea'', (La mal.'cha de las conferencias. Chi;,.. 
na y Japón). Enrique Gay Calb6 y J. V., "~ibliográfía'?, (VolúmeneS'-
de M. Gareía Garófalo, A. González, Curquejo, Marti Argilago&, T. Nava-
rro. Tomás,, Carlos Brandt, Enriq1;1e A. Rival!Qla, I. Ruíz Morenm, L. Va-
lleniJla Lanz, Pierri Loti, Gastón Rageot y León Burgeois). Las confe· 
re}1:cias de la paz: "Documentos" (Reuniones· de: l:os días 21, 22 y: 23:· 
y sesión plenaria del 25 de enero d'll 19•19). Notas editoriales: El Uru-. 
guay y MartL Baliva,r y Cuba, Venezuela y Martí. ,¡Le Fígaro", de 
París, y su corresponsal en ·La Habana. Noticia'!!: ' 'De la Colonia a la 
:Repúbliett ". Queiroz, traducida en Cuba. El cente:nario de Wñitman. Los. 
dos mejm·es cuentos americanos. A los poetas cu,banos. Boyl'esve, de la 
aca-demia francesa. Discursos del presidente Poincaré. La fundacióJl• 
0eta¡vio Mirbeau. La obra de los artistas muertos en la guerra. Edi~ 
eión definitiva de Stendhal. 
CUBA CONTEMPORANEA, r·eViista men:s001l. Año VII, to-
mo XX, N". 78, La Ha¡balnn, (Cuba), j,un~o de 1919. 
~ancisco G. del Valle> '' J·oaé de, la Luz y los católicos eS]'Iañ·(}les' '· L'Uci:t-
no de Aeevedo, ''La Haban{t en el siglo XIX, descrita por viajeros ex· i 
! 
tranjel'OS' '· Manuel .F. Cestero; "UJlida:d espiritll:al y materia}' d'e laso 
~~méricas li.1spana y anglosajona''· C., ''Una entrevista eon el Dr. Geor 
ges Rouma". F. de P; Rodríguez, '''Los dos Espartaeos: El de ¡¡;yer y 
el de hoy". ~aúl de Cárdenas, "La polítiea de los Estados Bnidas ell< 
el continente americano'', (cuarta parte, continúa). Dulce María Bo· 
rrero de Luján ", "Perspectivas del arte nacional. II.". Juan C. 2!ama:-
ra, "Politica internacional americana" (Amérieá y la liga de las na· 
eiones. La reforma constitueio)lal, del Uruguay). Enrique Gay Caibó, "BI-
bliografía", (volúmenes de A. Dulll{l,s, O. de Velase~, V. Pardo· Suárez, 
S. Sala:zar, R. Cabezas Borja, S. de ~a Colina, A. Spinetti, R. Bl:ane.r-
Fombona, J. de Viana, María Enriqueta, F. Larrazábali, 'F. Esqui~l:' 
Obregón, J. M. Delgado, C. Destr11ge, L. E. Nieto, L. , Orrego, J. Casa· 
res). L. de A., "Revistas extraujeras ". (Les Estados U nidos y Eunopa). 
Notas editoriales: El centeJ¡laú.o. de Céspedes. Blasco Ili>añez y f' Cuba 
contemporánea". Un benefactor de. Culi>a: Incl.án. E1 homenaje urugua-
ya a :M:,trti. LGS proyectos de m'i!numento a,l generalísnno. Amado N tlr· 
Yl\l. Noticia!!': El monumente a Stendhal. JYiemorias del general Freneh •. 
"'Jlall'Us", revista en latÍ;n. Poesías póstumas de Restand. De Barbey d'' 
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Aureville. Aniversario del nacimiento de Verlaine. ''La Minerva Fran-
cesa''· Los escritores franceses mu~rtos en la guerra. 
CRONICA MEDICO QUIRURGICA DE LA HABANA, ·De-
Ví~&ta men.suail. Año XLV, números 2 y 3, •OOrrte!S¡pondientes a 1os 
meses de f:ebreno y marzo de 1919. La Ha!hana, (República de Cu-
ba). 
Editoriales: I. Intercambio universitario. II. El desayuno esc()lar. Juan San-
tos Fernández, > ''La conjuntivitis (lel fornix' '· E. L. Hunt, ''Algunos. 
puntos de interés práctico en el diagnóstico de la sífilis del sistema ner-
vioso central' 1• M. V. Escolano, ''Técnica preferible para la supresión 
del saco lacrimal". Bibliografía;. I. La influencia, por el Dr. ,A. de Ga-
ray. II. Informe sobre el vicio y la prostitueión. III. Infecciones de ti-
po gripal. J. E. López Silvero, "Notas pan-americanas". F. M. Fernán-
dez, "Aspectos médicos de la guerra". Revista de la prensa. Necrología: 
El Dr. Urbano Gu'imerá. El Dr. Manuel Daimau. El Dr. Mateo T;ías. El 
profesor R. Blanchard. El Dr. Albert Weil. El Dr. José Gardner. V:it-
riedades. 
DE VEN_EZUELA; 
REVISTA DE DERECHO Y LEGISLACION, pub1i.cadón 
mensual' Año VIII, número1s 93 y 94, ronnespondiilenltes a 1os meses 
de :enero y febl'er.o elle 1919. C~a~naiCais, Vienezu:eLa. El ·S\Ul1l'éi'rio d:e!l úl-
timo mes aotlltíiooe ; 
Pedro M. Arca ya, ''Tratado de las excepciones y de las defensas en el or-
den procesal vene7'olano". Spencer Vampré, "Vida jmídica". Jurispru-
dencia de la Corte Federal y de Casacion. La' Revista de Dereeho y Le-
gislación en el exterior. Ley de bancos. 
EL PROFESIONAL, pu:biLicadón quinoonia!l, órgn.no dell gre~ 
m1o die a:bog:ados ·del Esta;do Y :a:roooy y vooe:r.o <del es.cri:torio jurí-
d:ioo de {\v;~:a y BeiUo. Año I, :!JO!I11Jo I, mes IX, N". r8. Sa.n Fe!lipe, 
(Bstatlo Y aJraJcu:y-V ruezu:eJIJa) febneoo de 1919. 
Lisanclro ~\lY:naclo, "E>olución moral". Carlos ~. Castillo, ''Garantía de lo:> 
ad:Qlinistradores en las compafíías anónimas". J. Giménez Anzola, "Di· 
vorcio y separación de cuerpos en nuestro dei:echo civ.il' '· Revista. 
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